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PAAU: Proves d’accés a la universitat 
CFGS: Cicles formatius de grau superior 









PAAU: Proves d’accés a la universitat 
CFGS: Cicles formatius de grau superior 
Població: estudiants que han accedit directament al grau 
















94 59 72 59 93 65 78 80 
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41 28 41 
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Alumnes de nou ingrés 
dels cursos 2009-10, 
2010-11, 2011-12, 
segons la via d’accés. 
 
NHD i CTA: 2010-11 i 
2011-12. 

















































Fabricació de productes 












físiques i esportives 













PAAU: Proves d’accés a la universitat 
CFGS: Cicles formatius de grau superior 
Població: estudiants que han accedit directament al grau 
Abandonament 
N estudiants no matriculats el curs 2012-13 
N estudiants matriculats el curs 2012-13 
Abandonament 
N estudiants no matriculats el curs 2012-13 































N estudiants no matriculats el curs 2012-13 









PAAU: Proves d’accés a la universitat 
CFGS: Cicles formatius de grau superior 
Població: estudiants que han accedit directament al grau 
Medicina Infermeria 
Odontologia Podologia 
crèdits superats per curs crèdits superats per curs 
crèdits superats per curs crèdits superats per curs 
N: 647/40 N: 569/374 
N: 96/56 N: 199/76 
Psicologia Nutrició Humana i Dietètica 
Ciència i Tecnologia dels Aliments Farmàcia 
crèdits superats per curs crèdits superats per curs 
crèdits superats per curs crèdits superats per curs 
N: 842/173 N: 71/23 
N: 751/38 N: 81/22 
Nova realitat. Cicles Formatius 
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